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RESUMEN 
 
El presente Informe Profesional pretende adentrarnos en un tema poco tratado en 
el ámbito cultural documental bibliográfico en el que está inmersa la BNP que, con una 
intervención de carácter nacional tiene dentro de sus funciones difundir el patrimonio 
cultural de la nación, para ello se ha realizado un análisis descriptivo de la situación 
actual respecto la existencia de políticas institucionales respecto a la difusión de los 
bienes declarados patrimonio cultural de la nación. 
 
Para ello se han hecho uso de herramientas de medición que permitieron 
visualizar los aspectos positivos, negativos, internos y externos de estos bienes (FODA) 
los mismos que ha identificado la problemática general. La Matriz de Ansoff permitió 
identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo del mercado más indicado para 
su difusión y, finalmente con la aplicación de una Encuesta permitió identificar los 
medios más adecuados de difusión, así como del más óptimo para el fin que se quiere 
para el ciudadano en el logro del conocimiento del patrimonio cultural documental 
bibliográfico de la nación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
